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待望の補習科用英語教科書!日
受験準備無ニの数科書! I f]UOSEN ESSAYS: 
I I CIVIA'， MOB_4.L， & SCIENTIFIC 
PRACTICAL AIDS I 1:習塁稲葉三郎先生新著
TO 
ENGLISD吃OMPOSITION
AND 
GRA~宣MAR
霊習塁稲葉三郎先生新著
上製美本 定債 .60銭
Eヨ
耳支
新
刊
‘本書の目標砂
1. 中等諸事校lこ於げる現行英伶文及英文法の
『総括的検討』と『仕上げ工作J
2. 高等諸苧校の 『自主確なる受験準備』
~*書の内容と其特徴砂
1. 震に走 らす易に偏ぜ?、総て殻文上緊要なる文法上の知識ら
基調とし、之に感ずる笈際的類似jら製宮i二蒐集排列しれること。
2. 最近の入試問題た厳選し、文法解説lこ宿、接の聯調わるものた
採り、純文及CF練習題の根幹としれること。
3. 一般受験者が陥り易き滋文上の沼誌や指摘ぜんが~め、特l二
PBACTICAL HJNTS 
11):g(た設L1、之ら本文の随所lこ挿入し、最も適切且つ懇篤な
品質JM~作文の指導数科書t:る l二遺憾なきた却しれる二と。
昭和 10何月 2目見晶君文部省検定済
172頁美本 定債 .52怨 〒 6銭
What is a Citizen ? -The Value of Citizenship -The Citizen'. 
Duty to Himself-The Dignity of W ork-On Courage-Leisure-
The Citizen of the World-Sportsmanship-Address-to Student:o 
-The Joy of Reading-Do We Buy Books?一Habits-Content-
ment-The Life's Great Question-Self-Con五dence-The Door. 
of Opportunity-The Meaning of Education-The U ses of Moun-
tains-The Future of Japan-True Eloquence-The Engl凶 Sun-
dayー OnSmiles -N ature and Science -The Aim of Science-
What is Common Sense ?-The Batle of Existence-The Instin8: 
of Imitation-That Future Age-Current Topics-Notes. 
1. 本論文選集I:{主と して中等諸事校上級沼及CF穣~{.斗周 と して
編纂しれもので受騒用賀カ養成の教科書として極めて好適な
ものであります。
2. p.:J符(:tQ正に定評ある竪交穏健な思想物私選CF行文の卒易!珂破
な L のた採リ公民準徳ー般道徳及CF:r.~撃に閲する利ー料た根斡
とし、これに随筆物ら加味し的政な設書ーカのi宙空きも三副貝とし、
且ぅ文芋i.理科闘方iIIlIの志望者の要求iこまJして遺憾なき事4-織
して民リます。
3.各2誌の終リl二I:{r プロ グνステス ~J の:g(私設け本文中の重
要なる熟語慣用勾等の悠用として、各高等亭校、専門亭校の最
経入試問題ら認し貨地の練習に備へてやリます。叉各ー 末「カ
レユ〆ト・トヒYグス」の裏lこI:{時事調題五十題ら掲げ最近入試
問思の動向ら理解する一助として置きましt:。
4.本書l:t大盤-imニ時間宛た以て一年間に議了するのや目;漂と
してたリ ますがその材料の取捻選探其他一般本警の取扱方l"t
一つiこ教授者各位の賢明なる裁断lこ委する次第であります。
5.本文中特i二難解の箇所及ぴ悶有名詞lこI:{巻末l二箇箪弘語解を
加へ、委主役上又苧習上の俊l二資しましれ。
園田崎最新刊文法作文教科
E阻glishGI.ammar a皿d
五?h阻 position
新 ~ by T. YAMAZAKI 
TIj ~ -J VoEs.E.2. 定債各 50銭
本書ニ巻!:{中皐校第三第四車年に方きし、て、英文法と菜作文と
を併せ教授する目的を以て編纂しれものであります。
従来の英文法数科書l:t品調論が大部分た占め、 構文論!:{室経分
閑却されて居るかの様iこ見受げられます。本書I:{少しく趣た異lこ
し構文論i二重告た置き、そして第ー巻た1:'専 ら SimpleSentence 
書!!! (空?同Z文部省検定済)
の線習に充て、第ニ巻に於いて ComplexSentence， Compound 
Sentenceを研究するといふ方針により品詞論Lそれに遁賞する
様雨谷に按排してあります。
~p ちまづ第一巻亦I学l こ方弘、て Simple Sentenceの五種の形式
た例示し、ついで動向の活用た教へ、 給 Tenseの大略、定否文疑
問文に於げる WordOrdel'等た設告、叉各種疑問調l二論及して伶
文練習の根底も固め後半に方いて人税代名詞、名E司、形容詞、冠
飼、副部の用法た迷ぺてあります。
第二巻lこ入ってComplexSentence， Compound Sentenceの要
素れる各種の Clauseた設きその構成!こ必要な接続詞、関係代名
E司、 関係形容詞、関係副詞た論じ、ついで Tense，Mood，Sequence
of Tenseた詳設し、総 Infinitive，Gerund， Participle 1二及ぴ最
後l二前置詞の用法令附加へt:tのであります。
束 点式 北 星 国堂 否姿 ~ 1T ?
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北星堂新刊及近刊の高等英文教科31AE悶副曲。思aoit5s.!ElI2iIes 
I Edited， 'LvitlJ IntroduElion a1Zd Notes by G. CAIGER， F. R. G. S 
官ALI孟SIN官。嵐官。 RevisedEdiiion l I!fwtr~tcd qvitlz 17μω. C/o仏 206川町 .8.29 〒~ selJ. 
A 611id<2 to Englisle， COlllVeU'.<;CI.d.UO/1l. for I Fror百 theexpe巾口白 gainedin R"dio Talks. these talks have 
J由pauese!Jitudelats by G. CAIGER， B. A. UXON. i been ed山 dwirh a view to making them nlore interesting to 
す吾司東京見物 各22f手伝 i5E1J125;jR主主主251452J122
スラスラと利リ易〈奨にタメに主主る英語舎話! 本書1主主主E窓会話 !omitted: also rcferences to historical events which needεd a 
習得の哀番として、また港ーの索宗案内室と Lて曾は方菌、ネテ greatdeal of e;planaωn. At山 sarn.etime the n叫 esare ITIOre 
Jj，.、撃弘主事て~n:常な高評をi毒して居るもの。 : numerous 2nd more detaIIed. A ffi:1p has been included. 
義国少年と日本少佐が事烹見物をしながら日常生活白各均百が次から次へと民間さ
れ、 fはも通I;J;にし t臼存在なる英ぷ愈誌を主主iとんfピ~ }fo:~ニ由良書@
SECTION I. 
Tom Arrives at Tokyo. 
Sight-seeing 
At the Hotel. 
50me Tokyo N ames目
H ohbies. Photography. 
Gardening. 
A Sllmmer Evening. 
Books. 5同 imming.
5ECTION 1I. 
Question Forms. 
Formal Eng'li，h. 
Fi.reworks on the Stllnida. 
ちECTJONIII. 
English School I.ife. 
Hiking in England. 
Sportsmanship. 
Tokyo Through the Year. 
Flying. 
Loc凡1Government in Eng1and 
The Police ilE.ngland‘ 
l'olitics. 
Free Conversat.ion. 
.l¥.n Evening丸NaJk.
Sight-seeing Tou1'. 
By Subway to込 :DepJrtlnεロt
Store. Skatine:. i 
Pocket-money. Superstition，l 
¥;Vir山 5S:English Progra I11Jlles.[ 
Ghosts. 
The History of Tokyo. i 
The "¥λ'"e3ther. 
M机胤山山はωωkirωI
Septe引rnb吋erls坑t.a副n吋dNov町e引mbr巴目うゴrI 
11th. 1 
A School Excursion. 
A Story About Great Brit込10.
Citizensl¥ip. 
¥;Yc烏ternMusIc. 
!vlotoring. 
The Le"gue of N atiom. 
1‘Oln ~ s ，Departure. 
ctl" ~-%.dvanllce~l ]Emu~U~nm Gram.e.阻:il!"を9
Witl，. /Exercis側
高等英文具数科雲
業r津米指先生新著 E22t雲 X.5@
本手:: 1 1:数多の代表的英三'( 1'1、ず:ら参考とし著者多作のj.~~j也没誌
の~!?険l こ.)，~ -2s-?:1i ~.~::;;~校;jf:: 1 二本i"]l.}1校f日の '('Ull英夫リ与す土利 i l? と し
て全部~易なる英文らífJ ゐ、 多放のM}，iで::1 nllillル挙げてM，j W;l1こL
のである。
How 1.0 5ee EngJand. Kε1Zmth JolJns組制
Spring. C/air Price 
A I.and of Flowers. C. Price “Chequers." A.ll;[ackail 
Choosing a Government. C!air Prici! 
The Openin宮 ofParliament by the King. C/air Price 
Lundon-'fhe Cit}' 1'Vithin the City. George C. Curnock 
Judges， B3rristげ sanζ1 I.awyers. Clair Price 
The English Village. HIl1/!threy Pakington 
1nns. C/air Pria Christmas. S. P. s. ，~!Jaù 
Old Cllstoms in ShetJand and the SOllth West. Clair 1弘ict'
The Channel lsJands. K. ]iレJfltllu<tvJ 
Ireland for Laugbter. D. 1. Ke!!elzer 
The Six COllnties of Ulster. ClJar!e.r D4l 
Scotish HUll1our. 11. lVlcLaren SoutIl iN‘des. J. C. G. JOlles 
1n the N orth E~，t Area. V. AdμlJ1 Smitlz 
Harrogate and the Yorkshire Dales. Ke1ll1cth Matthrwf 
Lancashire. Ricflard BirJ1ZS Chest剖 F.B. NU11fUY 
A VisIt to Binningham. Ke1Zlfl!t Matthc'w; 
N ottingham. KeJtrut!I.MatlJe<"1Vf Leiceミter.Kmneth l¥!JathM>>J 
East Anglia. Baty Arl1e 
St. Albans and Bury St. Edmunds. ]Vf，.r. H. Normflllton 
Stratford-on-i¥von. C/air Pric O，Jord. NO'Lvell Char!er Srnitlz 
Canl bridge--SU1l1 mc r Courscs. 九ら山どfIChar!es SrnitlJ 
SouthλIl1pton 10 the ¥Yest Country. S. P. B. 1ilais 
Devon and Cornwal1. S. P. s. i1!Jais 
Bath. s. Curti.r-Bro之U沼 Bri叫 01. A. Horse!i 
Tluoee ~:J:eÑji seaders : 
Uc， MogBp T@go 
明治の三傑
by .J/URJTII!<2S .'1. B. .lfjcDu，erer 
J.l7it!l J/lustrations. c/ot!t. 
133 tages. .lJiO 干 8sel. 
明治維新以来の日本照史rlw.怠なに鈴て伊頭
公、 乃木大将、東郷元n~申三入社辿じ-cIr"品よ〈
妃探!f&来ろと云ム昭会:;{.:J).I) m兄である@本書
New-園地E悶 rEIDì~Ush (;mnmp倒貴重li9口!襲難設整議議委譲;rzZJ;1;二沼;R2よ23
新高等英作文教科書(全 二 jJlJ') :藤議議議窓母護霊 附種世明治去である@
語系紙数技 mi民主主71先生新著喜六空各・'?O 時議議量出出掛-- Battles by Land and Sea 
i ltu-the Adventurer. Togo and Nogi at Port Arthur. 
本書11:あらゆる方市の!旬犯ら取入れて央l;.}Jj免じて制移級リ I 1to the 1.':mpire Builder. Mukden and Revolu山 口・
すよ告現代の要求l二i.I!f.ぜLt.:るやう;tlili~.~ル.~Q.へんとし l' 1のでお iTogo and the China ¥;Var. Tsushima and Peace. 
る。 -- f句協 l二詳しは粋1J.:>[li~へ 、 まれ制以例 L府\てゐる。 !The TufSHICastern hIure H The Portsmo叫 Conference.
I 1to Tackies Russia. lto and Korea. 
EZOBEET BREECES's ijRed Mw-a216l Nokし Nogiand Togo Follow on. 
T盟国官ASTi\.~IlEN宜的宮 E3'EAE71?Y i1 7 I! The story of Japan's rise to world power centred round three 
(1 N T R 0 D U C TI 0 N j I i !eaders seen a:ld heard in aelion. Side-lights from the Russian 
With Note; and COt;lmenlary Illeaders Stoessel and Rojestvensky and fro~ the国 toundingdiary 
by A，r6Zl1ldIBEi .Dce3re. foil..A. (sALL. COLL. OXFORD) 1I Rajtlata. Crisp summaries of the China and Russian wars cl1Jmi-
Prof eSSOT oj T山 hokubnp目白lUnit，cγsitν I1 aating in Theodore Roosevelt's own account of the Portsmouth 
ιゐ幼. ロbeT山
一 一
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Essays in Lite.lary ~I'喧tieisl阻
C!oth. 173 pages. 1.00 干 8sen. 
The Art of Literature. LaSJe!!es Aberc.付加bie
Ways of Studying Literature. H. Hudson 
Impressionism and Appreciation. Le叩 isGates 
Man alld the Race. George E.れ odburr.1
The Funel:ions of Criticism. Matthe'W Arno!d 
直田manIn.tereourse 
".1 Philip 6. Hunzerton 
Edited，引，ithNotes by Y. OTAGIRI. 
C!oth. .90 苧 8sen 
On the Di伍cultyof Discover司
ing Fixed Laws. 
Independence. 
Family Ties. 
Fathers and Sons. 
The Deatb. of Friendship. 
The Flux of羽Tealth. 
Di百erencesof Rank & Wealth. 
On an Unrecognised Form of 
Untruth. 
Of Genteel Ignorance. 
Confusions. 
The N oble Bohemianism. 
Amusements. 
Lands and Nations 
in the Publie Eye 
CQmtiled，ωith Notes by O. UMETANI. 
C!oth. 1.00 干 8sen. 
The Fan or the Japanese Clllture. E!!eヮSedg叩 ick
Britain is a Decidin写Fael:orfor War Wickham Steed 
or Peace 011 Contil1ent.ι 
Hegemon'y in the Mediterrane叩.
America's Crisis. 
Africa-The Coming COl1tinent. 
France's Idea of Liberty. 
The Philippines Look at Japan. 
Back of the Spanish Rebellion. 
Luigi Federzoni 
And内向、gfiγied
Lothγ。pStoddaγd 
A吋 reMaurois 
Caγ!os P. Rom，ιio 
Laq且γenc.εA.Ferns'Woγtft 
Leetures on Life 
".1 Willia"" Ja""es 
Comtiled，切 ithNotes by Y. KOSE. 
C!oth. 131 tages. ・110 〒 8u仇
Is Life市VorthLiving? 
The Will to Believe. 
Great Man and their Environ-
ment. 
εarlyle~s Sartor Resartus 
.Abridged by Y. OTAGIRI. 
BOOK 1: 
1. Preliminary. 
2. Reminiscences. 
3. Charaeteristics. 
.. The World in Clothes. 
S. Aprons. 
Bζ)()K 11: 
1. Genesis. 
2. Idyllic. 
3. Pedagogy. 
.. Getting under vVay. 
S. Romance. 
Cloth. 1.00 予 8un. 
6. Miscellaneous-Historical. 
7. The W orld out of Clothes. 
8. Adamitism. 
9. Pure Reason. 
10. Prospeel:ive. 
6. Sorrows of Teufelsdrockh. 
7. The Everlasting No・
S. Centre of Indifference. 
9. The Everlasting Yea. 
10. Pause. 
BOOK 111: 
1. lncident in Modern History. 7. Organic Filaments. 
2. Church-Clothes. 8. N atllral Supernaturalism. 
3. Symbols. 9. Circumspeel:ive. 
.. Helotage. 10. The D叩 diacalBody. 
5. The Phoenix. 11. Tailors. 
6. Old Clothes. 12. Farewell. 
Mocaoloy: Fred.eric the Great 
Edited， 'With Ni;tes by M. KOHNO. 
C!oth. 140 pages. .89 干 Ssen. 
i Pe:rsonali討esi国 theτWorld当亙ye
Comtiled，引)i!1zNotes by O. UMETANI. 
C!otlz. .85 子 8jen. 
In Washington : 
In London: 
Franklin Roosevelt. Lo叫 e!!Thom副
Stanley Baldwin. Henri Beralld 
Mr. Anthony Eden. Wa!ter T. Robert 
Sir Austen Chamberlain. Henri Beraud 
In Ankora: 
InRome: 
In Berlin: 
In Prague: 
?
??
? ??
?
?
? ??
?
??
?
?
?
? ?
?
?
?
???
?
??
??
?? Anony摘。出
Anonymolls 
Fitz-Geγa/d 
Henγi Beraud 
" 
⑮皿tbeOriagi租 @fSpeeies 
by Thonz"s H. l!lIuxiey 
To be pub!islzed in March. 
I. The Present Condition of Organic Nature. 
II. The Past Condition of Organic Nature. 
III. The Method by which the Causes of the Present and Past 
Conditions of Organic N ature are to be Discovered.-The 
Origination of Living Beings. 
IV. The Perpetuation of Living Beings， Hereditary Transmission 
and Variation. 
V. The Conditions of Existence as affeeting the Perpetuation of 
Living Beings. 
VI. A Critical Examination of the Posi山 nofMr.Darwin'sWork.
. On the Origin of Species，" in relation to the complete 
Theory of the Causes of the Phenomena of Organic N ature. 
The New ~onvel!."sation 
官eeh阻iqne
A Series 01 Praetical F01!'n~ulas lor 
tl.e Englisl. CouversctiQu Hour 
by THOMAS FAWCETT and O. UMETANI. 
C!oth. 1.00 干 8sen 
The Spanisli Military Nn固
めITho""as De quincey 
'Witlz Notes by I. NISHIZAKI. C!oth. 173 pages. ~.OO 〒 8 SCIt. 
スペイコン上告在家院に生れた煩が女ばかり四人目であっtι云..1.わけで修道院へ主主ら
h r-が十六歳地時修道院を~げ tPI して男袋 \..，1:寧以に入り南米ペルーに渉り t主主々。
話劇をi寅宇るといム非常に興味忘る設吻tある@
New Seleciions f，.om Geo.mge 
Gissing -C!otlz. 98 何百・ ・70 〒 6sen. 
Hllmplebee. The Medicine Man. 
The Scrupulous Father. Raw Material. 
Miss Rodney's Leisure. The Tout ofYarmouth Bridge. 
Fate and the Apothecary. 
Views and Opinio阻 8・
(REVlSED EDITION) C/oth. 120 pages. .75 〒 6sen. 
Work and Leisure. A!dous Hux!ey 
The Lost Virtue. A. C. Ward 
The Englishman's Attitude. Andre Siegfried 
1、heWorld Economic Crisis. Sir Basi! B!ackett 
vVorld Chaos. Wi!iam McDouga!! 
A Biologist's Outlook on Life. J. B. S. Ha!dane 
The Extirpation of Culture. Katlzarine F. Gerou!d 
日本が海外に誇示ナペき模範的教科書!!!
一一-.J*r然!類書中群を抜き
たる最も合理化5れ
たる理想的教科書!
活き活きしに内容-
悉くが皆翠習者の血
となり内となるもの
みて模撞ぜり。
VOL. XII， NO. 2 
擁護の日本!
THE POLE STAR MONTHLY附録同荊1主<r七月ブ1.B Bs:til'三年二月ir主日印刷鈴三和郡似物認可昭和 f二年三月一日鼓行4 
‘' 守す寺舎
ふ
4. .85銭
5. .;>，a銭
"1";鶴lilJ!軍臨護軍a:
医院計~~h (7m.O自国抑制・
(Jf，茸Qlf)iJ$型dJEm宝'UA(/Jl!s.)
昼間教授山田段先生著
改訂版三、四雨平年用(金一郎
177 }J:定震 .if;(Jj銭宇 S銭
Uil;J¥1 7 1，1'-11 J ] 9 1
zhZ71!?文部省検定済
重量販 完 f\~l 0;;8銭
最も要領を得たる理想的英文法
著者『はしがきJより ;-rJi政、な分類ゃ
あまり必要のない主IHlJ、術誌など(:(!I¥来る
7ごしHiラま L1:。 従来の文法書に見る様
fよ玖!下的配列らぜず、只1{f~土へ易〈浮ぴ易
い採な 1[1長fJ?;J:f:りましれ。 例へi:fM.li河の
~\1-コ7こ誌でも Hj ll!j に l'f!.:ん 1: 方ーが使刈 7工場
吟には之らーおして *IUf..の関係ら IYJ か l こし、 n:illll と~ヅJの節約らi主
力叶j ましれ。 qll}~7:にはのまHtJiJけJ苧射UJが不十分なのはえとして
文市:の til): i'~li二関する知訟の不jこに起凶するもの E 思l!:(れますから、
此寸r1fiIにヰ1・に訟1eJrlひまし1:0 ~i'; 文ル1:fl ろ i 二 i工夫主主:のWUiIJ(工陀めて
必忌な主であると忠びます古ヘ従米のlWftlJの仕カi(:C;)\"í;iï 二 ~ï~;{11，T、わ
253MlfFJ1ごと (t1jJしかれますので、ヰ":_-'rl:~'ー では~"0?fJr しい方法た試
みましたっ これなら i :t'D: c 咋~1.;H な文章でも秘文が別I!{tl 二分る t'iu 二解
説する Lとがl日米る rとiJ'l:出;trC対よす。
GiN・ls型染 決
ESEEgE28E盈 GJ令部四臨調車@
山田段先生著
}/CM Grf βJ65Mr 
。ηivthzjygsti 
告+* 
Good leX't申1]00お
Savε50% o.f 
Ttωεhers' Labouγ 塁手習'"'数12
ß~手口 7 I，!o 11 月 10 日
望感義文部省検定済
上~~美本定領 .45 鐸苧 6銭
顔立41，ょ分類ゃあまり必要の?μ、規則、街認
すよど(1;出来るにげ省吾、女子用英文iHk科書
として弘通ならしめにのが本書であります。
イ立に比類なを主主用的リ『ダ!持
The陥GFid ia悶食むðd(?i~S
苦言教授光井武入部2者
全蕊知:
1. .72銭
2. .1J1j)銭
3. .!Cl'P銭
i沼平日 7!，F 11 Ji 19 il 
えよ与詩文部省協定済
本警の綜鶏ロ設リてi土、g毛
色主と号守護J2'基調として、主主主主
材~弦主主i翌漆したので~!}~宮
すG Jt~~士 jYiの J犯列 i 二関して{:(、
先づf{i-'，i舎に於亡IJ:Ill誌f淳史
の五X:t:平易にしてlえも I i 1;~'的
のLのLりま{Jめ、英誌の'il'tJl 
mT~:L:主主役 t-:'pムリ C i7<: b i;!_;!:i.! ~ ts_d ;m;rJ2tú~J~?V議ら確立することた1: 11えと
しま L1:へ t~Ij_.，. iιλ 、 l こ たぴ ÌiU~i ~;:、技却もなる J主計:士 l 二主主 .l}、第p.HtH :IL-i会 l 二
於 ζ(九千日jlD~てげfの _i5:G ;:m として l :t I~{bf~放な f~\i史 l こ ~fぜ L めるやう
にい7‘しま しに。なおI:fJni引幻乙の!.{;i[f1，rl皮iこtたってI同:古川当:こ之ら
配列する とr:;!l!i1: 、 ~UW+1(工大 ' ，l! その授業"f;LjLの季節 i 二泊iJiJ.(t、叉
下).)その1;1t_ ~:: : lù;:~ ~:~~'í し ζ~g， il;jの Ht 'f.t }j(rmi:t->最も自然ならしめ、よく卒
主lヰ~-o_) 終巴'J<Jl:-日;ずìEí 之、;いこ、之，'J? !'\C'yljL 1このであります。
泌誌の~q~G -Il- i 二つ:>ま Lζi工 、 前;J "i\'X1L し〈英米雨b-，li二於亡扱: "rmJI 二
五り、 n く次打の "Ú:~!らに 5fめられ、 )'j， 1 ニ London， Edinburghゃ Ncw
York 士，~';C)-:ì討ふil~Tli 2;えr'f'i;:Jみのお }]lH:r.{j~I二L---_)て、他の方法でl工到成立ミ
める二との !'Hlいない ?lJXi~な託料金~~;;71~ :j可i入されることの日l z.1ミ7このは、
~l :~Ji: ~D -/1 f!{ え~." D干 3 ぬかパハりますQ 本:.æ:;:G怨念liU を遜むて、~.." ~不
るもむがるむ主して、…:に 4 行と践し本
文i こ}片山IIよさ iリl 出向!~ :1'，叫 j'j J'Jのしのがj訴し添えが士~~í翠替の血と呉4
9 、肉 となるもの》み~~. i~S~ ~~j ，~れてめ， 1 ます。
23Lむ; じそ D;~におJ去とおり訟益あるリーダです
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